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Ilmoittautuminen ja lomakkeitten 
palauttaminen 
Asiakastietolomakkeilla kartoitetaan alustavasti 
valmiuksia ja katsotaan mitä asioita pitää vielä 
pohtia. 
 Nyt palauttamatta 7 kirjastoa ja 7 museota  
 Lomakkeita voi yhä lähettää. 
 Tarkentavia kysymyksiä tullaan lähettämään 
useille organiaatioille. 
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 Asiakasliittymään voidaan periaatteessa tuoda mitä 
tahansa metadataformaattia, mutta ei kaikkeen ei löydy 
tukea. 
 Se miten formaatti muunnetaan asiakasliittymässä 
esitettäväksi on viimekädessä asiakkaan vastuulla. 
 Luettelo formaateista, joihin löytyy jo kokemusta ja tukea 
– Lido (Museovirasto) 
– EAD (Tuesta sovitaan 2.11.) 
– MARC 21 (KK) 
– DC (KK) 
 Kuvailtavat digitaaliset objektit voidaan näyttää, jos ne ovat 





 FTP:tä voi käyttää testattaessa. Tuotantoon OAI-PMH:lla 
 Järjestelmät, jossa on jo OAI-PMH.  
– Voyager, Axielin järjestelmät, Millenium (Kirjastot) 
– E-kuva, Musketti, Muusa (Museot) 
– Vakka (Arkistot) 
 Jos ei ole OAI-PMH –rajapintaa. Pitää ottaa yhteyttä 
asiakasliittymätoimistoon 
 OAI-PMH –rajapintaa voidaan testata heti kun sellainen on. 
 Palveluiden integroimiseen tarkoitetuista rajapinnoista 




 Halutaanko integroida oman taustajärjestelmän 
kirjautuminen asiakasliittymään 
 Käyttörajaus asioita kannattaa miettiä. 
– Jos haluaa tuoda omaan asiakasliittymään 
käyttörajattuja kuvailutietoja -> yhteys 
asiakasliittymätoimistoon 
– Jos kuvailutiedot avoimesti käytössä ja vain 
digitaaliset objektit rajattuja. Onnistuu helpommin.  
– Asiakasliittymän pitäisi näyttää jos kuvailtavan 
aineiston käyttö on rajattua. 
– (Asiakasliittymään itseensä ei tallenneta 
kokotekstejä, kuvia tms.) 
 Taustajärjestelmän palveluiden integroiminen: 




 Jos oma näkymä: palvelut ja hakutulosten 
näyttäminen vapaammin 
 Jos ei: Arkistot näillä näkymin kansallisen 
näkymän mukaan. Museoilla on lisäksi oma 
sektorinäkymä. 
– Museovirasto vastaa museoiden 
sektorinäkymästä 
– Kansalliskirjasto vastaa kansallisesta 
näkymästä 
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Toisen aallon varsinainen 
käyttöönottovaihe 
 Kun pilotit ovat tuotannossa 
 Aloituskokous: sovitaan työnjaosta, koulutus 
ym. aikatauluista 
 Työskentely sektorikohtaisesti jaetuissa 
ryhmissä: arkistot, museot, yleiset kirjastot, 
korkeakoulukirjastot  
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